




素的贡献程度,发现:发达国家 40% ~90% 的经济增长可归因于技术进步、知识积累和创新。
所以,技术创新和进步日益引起各国产业界、科技界和政府的高度重视,而发展技术含量高、科
技附加值高的高技术产业就成了重中之重。 2008 年金融危机在世界范围内产生了深远的影
响。 为防止希腊主权债务危机的蔓延,全面提升欧盟国家经济竞争力,欧盟委员会于 2010 年
推出了“欧盟 2020 战略冶(EU 2020)。 该战略主要涉及三个方面:(1)实现以发展知识经济为
主的智能增长;(2)现以发展绿色经济为主的可持续增长以及(3)实现以提高就业和消除贫困
为主的全面增长。 第一个方面主要是继续发展高技术产业,第二个方面是实现低碳经济发展,
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资的增加和专利数量的增加具有显著的正相关。 虽然,从 1983 至 1992 年,风险投资
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马翔(2012)在梳理国内外风险投资与高新技术产业发展相关文献的基础上,对国内外主
要国家的互动模式进行了归纳与评价,从系统角度提出风险投资与高新基础产业互动发展的
新模式,并使用 AHP 与 DEA 方法对中国主要城市进行绩效评价。 彭素芬(2013)以 1995 ~
2011 年间中国高新技术产业数据为样本,采用对数多元回归模型,实证研究风险投资对高新
技术产业发展的影响,结果表明:在整体上,风险投资对高新技术产业发展具有显著正向影
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并论的情况,高技术产业的概念也已由狭义的(指一般的高技术产业概念)演变为广义的。
在统计上,我国现行的科技统计调查制度是一个多主题的综合性科技活动调查制度,这和
国外 RD 统计和技术创新专项统计调查制度有很大的区别。 我国的高技术统计评价与国际标
准也是不一致的。 虽然有着差异,但是这并不影响对高技术产业的基本特点的解读。
1. 1. 2 欧洲高技术产业现状
欧洲核心国家高技术产业优势明显,主要表现在:
第一,核心国家高技术企业数量优势明显。 2010 年,欧盟有约 5 万家高技术制造企业,
75. 6 万家高技术知识密集型服务企业。 其中,就高技术制造业而言,具有高技术制造企业数
量最多的欧盟国家是德国、英国、意大利和法国,这四个国家的高技术制造企业数量占整个欧
盟总数的 55% 。 就高技术知识密集型服务业而言,英国的高技术知识密集型服务企业数量排
名欧盟第一位,为 14. 4 万家,几乎占到欧盟总数的 20% ;意大利和德国则分列第二和第三位。
第二,核心国家高技术企业营业额优势明显。 2010 年,德国高技术企业营业额位居欧盟
第一,其营业额和增加值比具有相同数量高技术企业的国家高出近一倍。 2010 年德国高技术
营业额达到约 1280 亿欧元(约合 1882 亿美元),占欧盟份额达到近 25% 。 法国和意大利分列
第二和第三位,其高技术营业额分别为 760 亿欧元(约合 1117 亿美元)和 500 亿欧元(约合 735
亿美元)。 增加值的情况与此类似,德国 2008 年实现了近 410 亿欧元(约合 603 亿美元)的增加
值;法国和英国紧随其后,分别实现了 200 亿欧元(约合 294 亿美元)的增加值(见图 1)。
图 1摇 2010 年欧盟主要国家高科技产业营业额及增加值
数据来源:根据 www. wto. org 整理。
第三,各国高技术服务业营业额差距明显。 2010 年,欧盟约有 75郾 6 万家高技术服务企
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展成熟。 2008 年金融危机后,欧盟政府提出了“2020冶战略。 这一战略希望通过提高 R&D 的
投入促进创新,从而加快高技术产业的发展。 因而,发展能支撑高技术产业的资本市场就显得
尤为重要。 在 2014 年欧盟统计署发布的投资报告中,通讯、计算机和电子消费品、能源和环保
以及生命科学等高科技产业中投资额的增加十分显著(如表 2 所示)。 欧盟将会尽快落实战
略性能源技术(SET)计划,同时启动 4 项大规模的欧洲项目,并制定 10 亿欧元的资金计划支
持低碳能源技术的前沿研究。
表 2摇 欧盟 2013 ~ 2014 投资的行业分布
行摇 业
2013 2014
投资额(千欧) 增值 投资额(千欧) 增值
农业 20,345 2. 6 56,269 4. 3
化工和材料 12,564 1. 6 973 0. 1
通讯 133,487 16. 9 492,213 37. 5
计算机和电子消费品 26,088 3. 3 245,957 18. 8
建筑 48,299 6. 1 687 0. 1
快消品和零售 112,901 14. 3 80,874 6. 2
能源和环保 76,627 9. 7 119,062 9. 1
金融 23,657 3. 0 16,551 1. 3
生命科学 31,999 4. 1 85,758 6. 5
不动产 99,413 12. 68 1,158 0. 1
交通 77,333 9. 8 17,616 1. 3
摇 摇 注:数据来源 ECVA / PEREP_Analytics.
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